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LXV Miércoles, 21 de junio de 1972 Número 141.
DEL MINISTERIO DE MA
P,Ti■ ../1••■ • MI,'• • • •




Decreto ni'imero 1.564/1972, de 19 de junio, P'or que
se concede 1,1 Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo; blanco, al Vicealmirante de la Arniada chilena
don Raúl Montero Cornejo.—Página 1.555.
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Premios "Alvaro (le 1?a,v(íPt", "Roger d Je ''urja"
y "Francisco Moreno".
o M. número 336/72 por la que se e()llcellen los premios
"Alvaro de Bazán, "1:(Ter d Lattria y"riane mco"
"






Resolución número 1.125/72 por la que se nombra Ayu
dante Personal del señor M inistro al Capitán de Cor
beta don Francisco José 1 •pe/ de Aren()sa Díaz.—Pá
gitias 1.555 y 1.556.
Resolución número 1.126/72 por la que se dispone pasen
destinados al destructor "Lepant()" los Alféreces de
Navío (pie se citan.-- 1 'agina 1.!;56.
Resolución número 1.128/72 por la (pie se nombra Jefe
(le la Comisión (h. Experiencias de Armas Navales al
Capitán de Fragata frigeniero ( fA N) don José Fariña
l'érez.—Página 1.556.
Resolución número 1.127/72 por la que !--,e nombra .1(.1.e
del ST E F. del Al (.11.11I.I Ferrol (lel 'andino (
pitán de Fragata 1ngeniel (1 ( I 1.;) (Ion N1 iguel Tantayo
Sánchez.-- - Página 1.556.
ICSCALA S DE COMPLEMENTO
ASCellsos,
Resolución número 759/72 poi 1:1 que se promueve a sil
inmediato ti»pleo al Teniente de Navío de la li.:scala
de Complemento don Nemesio Artola Cenarro.—Pági
llina 1.1;56.
Resolución número 760/72 por la que se promueve a su
inmediato entple() al Alférez de Navío de la Escala de
( )1111)1(.111(1110
I):'1¡,,,i111 1.55().
Hancisco Javier Portero García.
CI l'O DI4. suBOFICIALICS Y ASIMILADOS
( (W.11.1111(1( 1.)11 (11* (le.01M).
Resolución número 1.129/72 por la que se confirma en
sil destim, de la Escuela (1(.• Máquinas de la Armada al




Resolución número 1.130/72 por la que se concede la
continnaci¿it en el servicio, en los reenganches que
expresan, a los C:Lhos primet Especialistas que
relacionan.---Página, 1.557.




Resolución núntero 1.132/72 por la (itte se promueve a
la (-meg:u' ía KiicaiKad() ( Dependiente) de la Maes
t•anza (le 1:1 Armada, a extin•ini , al ( )1uciro del inislim
()fiel() (Ion
y 1.558.
tian 11 jales Nlai t int/. --- Páginas 1.557
De.viinos.
Resolución número 1.133/72 por la que se dispone pase
a pi estar sus gel-vicios en la 1:.sc11e1a (le Suboficiales el
funcional io civil del Cuerpo 1.:s1)ec1a1 de NI ve:micos
t'onductore., don Juan Niorenilla Martille.. I 'ági
na 1.558.
Número 141. Miércoles, 21 de junio de 1972
.Vituaciones.
Resolución número 1.135/72 por la que se dispone pase
a la situación ole "jubilación voluntaria" el Operario
de primera (Carpintero) de la Maestranza de la Arma
da, a extinguir, don Juan Antonio Arteaga Gutnersin
do. Página 1.558.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrataciones.
Resolución número 1.134/72 por la que se disponen las
contratacione, con carácter fijo y la categoría Kok
simial que al frente de cada unci se indica, del pers()
nal que se tnencionít l'ágina 1.558.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
PlaJas de gracia.
Resolución número 761/72 por la que
de gracia a los hijos y nietos del General de División
del Ejército) del Aire don J uan Díaz Domínguez, Me
dalla Naval Individual.—Página 1.558.
SC U( ncede plaza
SECCION ECONOMICA
Gratificación por litult, profesiwtal.
Resolución número 763/72 imr la que se concede el de
recho al percibo) de la mencnifizda gratificación al Ali
xiliar de Farmacia señorita María del Pilar Estevatt
Mas.-1'áginas 1.558 y 1.559.
I lorav extraordinarias de personal civil no funcionario
de la 4-1(bninistración Militar.
Resolución número 740/72 por la que se reconoce d de
recho al percibo de las remuneraciones que se señalan
al personal que se relaciona.-- 1);"tkin,1 1.559.
Trieni0S.
Resolución número 762/72 por la que se conceden los
trienios actitunI,Ibles que se indican, en el m'unen) y
circunstancias que se expresan, al personal del Cuerpo
t;eneral que st. cila.—I'ágina 1.559.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
11,11N1STER10 1)1.i F:J1 RCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Curso de Aptitud para el Mando de Unidades de Opera
ciones Especiales.- Convocatoria.----l'or la quecon
voca el curso que so. indica, que ha de desarrollarse en
la F..setiela Nlilitar de Montaría.—Páginas 1.559 a 1,5(1,
RECTIFICACIONES
E I) ICTOS
1'ágina 1.554. 1ARIO OFICIAL M 1 NISTER 10 DF. MARINA






DECRETO 1.564/1972, de 19 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con
distintivo blanco, al Vicealmirante de la Armada chilena don Raúl Montero Cornejo.
1,,it consideración a las circunstancias que conctiri en l'1 1 (.1 Vicealmirante de la Armada chilena don
Nloutero Cornejo,
Vengo en concederle la Gran Cruz del 1\1éri10 NavaI con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve de 'junio de mil novecientos
lenta y dos.
Et Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
BATÚIZONE Cul,(Ev111()
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Premios "Alvaro de Bazán", "Roger de Lauria" v
"Francisco Moreno".
Orden Ministerial núm. 336/72. A
de la Junta Clasificadora de los artículo:,
eados en la "Revista ( ieneral de Marina"
primero y segundo semestre (le 1971, Fueron seleccio
nados para optar a los premios establecidos por ()rden
Ministerial nímLero 45()/0-,1, de 13 (le febrero de 1958
(1), ( ), 111'1111. 37), concede los que se expresan ;t. conti
nnackni ;t los autores (le los artículos cuyos títulos se
indican :




'Alvaro de P)azán', I Capitán de Fragata don
Alberto de la Guardia y ()ya, por su artículo 1■41., PO
DER NAVAL 14,N LA ESTI:ATEGTA S()V 1 E
1 ICA.
"Roger de 1 .atu ia", al Capital] de Navío don Mi
guel Mol-gado Al9iirre, por su ;Lrtícul() 1,AS ()1)1111:i\-
CI0NI4S NAVALES 14;N El, ('( )N141,1(D) 1)1411,
SUDESTE ASIATIC().
"Francisco Moreno", al Tetliente de Navío don
José Alejandro Arial Delgado, por su artículo
DE LAS 01:DENANZAS.
Segundo mimes( re.
"Alvaro de Ilazán", al Capitán (Ir Corbeta don
kicar(10 Cerezo Martínez, por su artículo Val, 01:GA
N() 1)14; 1)141CIS1()N Y 1.0S CONSF,j()S "AS141-
SOlkt14;S" 14;N I,A ('ANIPAÑA 1)141 1,141PANTO.
4'I■o,,r1 de I „alivia", ¿II Primer Secretario de Emba
lada (i( )1I .jaitue (le Ojeda Eisele)', lo St tiiículo
1)1 1'1,( )MACIA Y MÁI:1NA.
" Francisco Moreno'', al Capitán de Corbeta don
.losé 1 a. Tato Tejedor,
NOTA I NTF.1: NACI()NAl ..
Por sus artículos mensuales
1,as Autoridades de quienes dependan los galardo
nados aprovecharán algrin ;lelo solemne para hacer
eiitiega a los interesados (le los diplomas acreditativos
(lel premio obtenido y cantidad a él asignado, debiendo
:111()tarseles en sus Flojas de Hechos la distinci(ín
alcanzada.










Resolución núm. 1.125/72, de la 1)irecci¿ti de
P(eltitamiento y 1)o1acio1les.- I'()r (lisposici¿it del se
1 !\1 111.11/4,1 1°( 11()111111n Ayudante Personal de dicha
Alli()11(1(1 Capiiiin (1e Corbeta don Francisco José
1,Opei de Arenosa Díaz, que cesará romo Jefe de
Oidenes de la 1 IiI1)('It F.setiadrilla (le 1)raga111inas
(.1 día 12 (le agosto (lel presente :tilo.
V.sie destino se confiere con carácter forzoso,
I)I \RI() ()IilLI \I. Will. \11NIST1'RID 1)F. \PIN \ 11;"4.zina 1.55S.
Nímiero 141. Miércoles, 21 de junio de 1972 LXV
Se anula la Re.solución número 886/72 (D. O. nu
mero 116), que destinaba a dicho Jefe al Estado a
yor de la Armada.
Madrid, 17 de junio de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y LloveresExentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.126/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Se dispone que los Alféreces de Navío relacionados a continuación pasendestinados al destructor Lepanto, debiendo cesar en
el Alcalá Caliano:
Don Ignacio García de Carellán y Vázquez.
(RNA) don Ramón Emilio Vázquez Calvo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 17 de junio de 1972.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMLENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 1.128/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaeicines.—Se nombra Jefe de la
Comisión de Experiencias de Armas Navales, sin
desatender su actual destino, al Capitán de Fragata
Ingeniero (TAN) don José Fariña Pérez.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de junio de 1972.
Er. DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 1.1overes
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.127/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe del
STEE del Arsenal de El Ferrol del Caudillo al Ca
pitán de Fragata Ingeniero (1E) don Miguel Tamvo
Sánchez, que cesará en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encttentra comprendido en el apartado I I,
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 dc junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 17 de junio de 1972.
D R ECTO
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
"
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
l'ág na 1 .556.
Escalas de Complemento.
41,vcensos.
Resolución núm. 759/72, de la jefa 1 tira del 1)e.
parlamento de Personal. -Por reunir los 11.111iSilOS
reglamentarios, y de acuerdo con la decisión de laJunta de Clasiiicación de los Cuerpos de Oficiales, se
promueve a sil inmediato emplúo, con antigüedad deempleo y escalafonantiento de la fecha de esta dispo.sición, :L1 Preniente de Navío de la Escala de Comple.mento don Netnesi() A rtola Cenarro, que quedaráescalafonado a c()Illtlittación del último de los de Sil
nuevo (11Tico.
Madrid, 16 de junio de 1972.
EL ALMIRANTE
.1EFE DEL DEPARTAMENTO 1 )1i, PERSONAL,




Resolución núm. 760/72, de la jefat ura del De
pariantento de l'ersonal.—Por reunir los requisitosreglanLentarios, y (le acuerdo con la decisi¿ii dc la
junta de Clasificación •de 1()s Cuerpos de Oficiales, se
promueve a su inmediato empleo, con antigüedad de
empleo y escalafonamiento de la fecha de esta disposición, al Alférez de Navío de la Escala de Comple
mento (h)1 1 Vra.ncisco Javier Portero García, que quedará escalafonado a contiiniaci(")Ii del último de los de )
sil nuevo empleo.
de junio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzEx('m,)s. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destino.
Resolución núm. 1.129/72, de la Dirección (I('
1:eclutamiento y Dotaciones.----A. propuesta del Capi.
tí'ut General de la Zona Marítima del Cantábrico, se
confirma en su destino (le la Escuela de Máquinas
d(, la Armada ;LI Sargento de Marinería Illectrieista
don Antonio Maceiras Gontáriz.
Madrid, 16 de junio (le 1972.
F,L DIRECTOR
EC1.1 M IENTO Y DOTACIONES,
Vicente A lberto y L'oyeres
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
DINRIO OFICIAL DEL MINISTEUIO MARINN
Miércoles, 21 de jullí() de 1972 Número 141.
Marinería.
'e)lqanches.
Resolución núm. 1.130/72, de la Dirección de
edulainietito y Dotaciones. Se concedv la con
milaciún en (.1 servicio, en los reenganches (fue se
expresan, Ley número 4411968, al personal Es
pecialista que a continuación se relacona:
Madrid, 1,1 de junio de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DurActoNEs,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
.
dMiltronr orde Empleo y Especialidad
,




























E I E(:'IT I ( I1)AI)
Cabo m'alivio
11...( 'A N ICA
Cabo pi imero
Cabo primero .. • ..•
Calx) primero
(-ab° primero ••• •• • • • •
C:11)0 PHIner0
( 'ab() Primero
Cabo pi 'Huero .•. ..• .•• ••.
Cabo pi imero .•. .•. ..•
abo inte•()
Cabo primero
Cab() primero .•. •••
Cabo primero e • e e* e
Cabo primero .•. • •
C.11)o primero .. • • •
(—*;11)() primero ••• .•.
Cabo primero .•. ..• e e
(i:11)(/ 1111(1'0 • • O** • • •
Cabo primero .••
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C.abo pl *Micro A !Unirlo •
••••••••••••••••••■•—
Jesús Gómez Pérez ... .
A momio 1■1;11
Juan Vaz-Romero S:Hiel-tez . • .
Vraileiseo Berros (;:ilica
li'raneiseo Rodríguez .López •.•
Manuel Angel 13ouzas Ramírez
Juan S(inchez Alcaraz ••• •..
José Antonio Vazquez (iarcía ..•
José Carlos Bueno Carro
José López Alear•/ ...
Angel Criado (iard.,1
José NI. Rodríguez Alvarez •.•
l■raneiseo J. Cre..po •Rentido ••• @O*
Mili.tie1 A. Ii'ern(iiidez Fraga
Jos,'. A. dla M rtínez •.•
Javier Pico de Coalla Amado
•1 osé 1\1ejías Navarro ...
(1nillerino 11()1.1110S0 1■o1iero •..




Antonio López Hernandez (1)






• • • • • • e •
• • • • • •
• • •
• • •
Nettali Arnát: Salvador ..
Salvador Pereira Sol o





Tei Cul o Año% 01-01-72
1 ercei 3 años ... 01-07-72
Quinto 3 afíos • • • • • • 01-()7-72
Quinto 3 arios ... ..• 01 07-72
Quinto 3 años .•. 01-07-72
Cuarto 3 años • • • • • • 01-01-72
Tercero 3 años ••• •.. 01-07-72
Segundo 3 años •.. ••. 01-07-72
Segundo 3 arlos ..• 01-07-72
Segundo 3 años ... .•. 01-07-72
Segutalik 3 a..os .•. 01-07-72
Segundo 3 años ... ••• 01-07-72
Segundo 3 años • I • *O • 01-07-72
Segundo 3 altos 01-07-72
Segundo 3 arios ..• 01-07-72
Segundo, 3 años • 01-07-72
Segundo 3 años lb • • 01-07-72
Segundo 3 años • • 01-07-72
Segundo 3 años •.• 01-07. 72
Segundo 3 años ... 01-07-72
Segundo 3 años ••• 01-07-72
Primero 3 años • 01 01-71
•••■•••■•
••■•••••■
Tercero .3 años 0107-71
Tercero 3 años 01-07-72
Primero 3 aiics . e 11. 01-07-71
OBSERVACIONES:
Hl Sr h, aplaya el reenganche en que sirve, por cuatro
11 Lucha Antitubereillosa.
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
. Iscensos.
Resolución núm. 1.132/72, de 1;t Direc(
'Will:milenio y Dotacionüs. ("orno resultad() del
concurso celebrado al efecto, Con arreglo a lo (lit-,
añ)s, i antes no obtiene su curación por1es.ar ;leo
puesto en el artículo 39 del vigente ieglainento de la
Maestranza (le la Armada, a extinguir, se promueve
:1 la categor'ut (le Encargado W(1)(11(1.1(1110 de la Es
cala de Encargados de la Tercera Secci(')71 de la refe
i( !a 1•.1117:1 il 01)1-en) del 11).1111() oíiCi() (1( )11 IIlall
( )11;11(S Nilarl 111(7, con antigüedad de 2 de mayo <lel
ano e11 CIII-S() Cfeei CC011(')1111COS a partir (lel (lía
DIARIO ()FRIA', MINISTERIO DE MARINA Página 1.557.
Número 141. Miércoles, 21 de junio (le 1972
1 del siguiente mes, confirmandoscle en su actual
destino del Servicio de Subsistencias del Arsenal de
El Ferro] del Caudillo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Destinos,
Resolución núm. 1.133/72, de la Dirección (b.
1.ecIt1t;(Tni('n1( )y Dotaciones.—Se dispone que el inn
cionario civil del Cuerpo Especial de Mecánicos-Con
ductores don Juan 1Worenilla Martínez pase a prestar
sus servicios, con carácter voluntario, en la Escuela
de Suboficiales, cesando en el Parque de Automóviles
número 3, de Cádiz.




DE RECLUTAMIENTO Y DoTActoNns
Vicente Alberto y Lloveres
Situaciones.
Resolución núm. 1.135/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y de conf()rtnidad con
lo informado por la Dirección Central (lel Tesoro y
Presupuestos, se dispone que el () )erari() de primera
(Cari)intero) de la 1.4:scala de Operarios (le la l'rii»era
Sección (le la Maestranza de la Armada, a extitty,uir,
don .ftian Antunio Arteaga crsiiuli pase :1 la si
tuación de "jubilación volniiiaria", por reunir las
(Amdiciones que determinan (.1 párrafo 3." del ;Hl ícu
!‘) ,Y) de la Ley articulada de 7 de febrero de 19G4
(). del Estado núm. 4(), (le 15 (le febrero de 1964)
v Deereto-Lev número 8/67, (le 13 de julio.







Vicente Alberto y Lloveres
-■■•■•••■•••■••
Personal civil no funcionario.
(
Resolución núm. 1.134/72, le la, Dirección de
Reclutamiento y polaciones.---En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la 1<eglainen1a
l'ágíth4 1.558, 1)1\1<10 1)10.1.
1.XV
ciOn (le Trabajo del personal civil no funcionario (h.
la Administración Militar, ;11)robada por Decreto lin
mero 2.525/67, de 20 ole octubre (D. O. duns. 247
y 252), se (1isl)onen las contrataciones del personal
que a contintiaci(;11 se relaciona, con carácter fijo y las .
calewfti;ts Iwoiesionales que al frente de cada uno se
hidica, para prestar sus servicios en el Centro de In
vestiación y Desarrollo de 1;t Armada, a partir de la








terc( ra ("l'orn(n)) don Antonio Ruiz
tercera (Ajustador) don Enrique Man
tercera (Fresador) don lariall() Cancio
(Albañil) don Alfonso Navarro
Crespo, causando baja en su anterior contratacin
como Especialista.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y TJoyel-es
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de gracia.
Resolución núm. 761/72, de la jefatura (1(.1 De
partamento de Personal.-- Por reunir las condiciones
exigidas al efecto, se concede plaza (le gracia en las
F,scuelas de. la '\ L( a los hijos y nietos yarours
del General de División del Ejércii.o del Aire don
Dian Díaz Domínguez, Medalla Naval Individual, y
e1 mismo beneficio para ingresar como funcionarios
civiles al servicio de la Administración Militar a sus
hijos y nietos de ambos sexos, como comprendidos en
el articulo 12 de la Ley nt'uncro 15/1970, de 4 de
al.losto (lc 197n (1). O. núm.. 18(0, corregida en (.1
Boletín Oficial del Estado número 307, de 24 de di
ciembre de 1070 (I). D. m'un. 298), y articulo 17 (lel
Decrelo número 2.834/1971 (D. (). m'un. 271).
•Iadrid, I() de junio (le 1972.
EI, ALNITRANTE
JEFE DEI, DEPARTAMENTO DE PPIRSONAI,





Gratificaci(ín por /íht/o profesional.
Resolución m'un 763/72, de la leí:dura del 1),
partanieni o de Pep,onal.—Con :irregjo a lo establvcid"
en la Rep,lameiltación de Trabajo del personal civil
NIINÍSTERID NIAUINIA
LXV
111) ilincionario de la Administración Militar, aprobada
por I )ecreto núnwro 2.525/67, de 20 de octubre (1)1A
1/10 ()FiciAt. núms. 247 y 252), lo informado por la
Sección de Personal Civil, por la Sección de Trabajo
y Acción Social y por la Sección Económica y la in
tervención de este Departamento de Personal, confor
me a lo preceptuado en la Orden Ministerial núme
ro 2.232/()9 (1). (). núm. 115), se concede al Ali \iliar
(le Farmacia señorita María (lel Pilar Estevan 1VTas
el derecli() al percibo de una gratificacilín especial por
razón de título profesional, en la cuantía de 2.736 pe
setas 111(11SIlaleS, a pa1.111. (1e1 (ha 1 de ill1111) de 1972.
(*t'antas gratificaciones especiales tenga concedidas
1:1 interesada no podrán exceder del 50 por 100 (le]
11(.1do o joma'.
Madrid, 16 de junio de 1972.
EL A 1.111 IRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excnios. Sres.
Sres. ...
lloras extraordinarias de personal civil no funcionario
de la iblutinistración Militar.
Resolución núm. 740/72, de 1:1 jet-mula del 1)e
virlamento de Personal.—Como resultad() (le expe
dientes tramitados al efecto, y de confortnidad con lo
dilmesío en el al-1 k111() 38 (le la Reglamentación (le
Trakii() persnual civil no funcionario (le 1;1 Ad
mihist•ación Militar (.1). 0. tintas. 247 y 252) y ar
lictilos 10 al 14 de las normas complementarias de la
orden Nlinisterial número 1.360/('S, de conformidad
,it 1,11114 e 1972 Número 141.
con lo informado por la intervención de este Depar
tamento de Personal, se reconoce el derecho al percibo
(le las remuneraciones que se señalan, por las horas
extraordinarias realizadas, al personal comprendido C11
la relaci(;t1 que se publica como anexo a la presente
Resolución.
Madrid, 1,i de junio de 1972.
EL At.N1 1 )(ANTE
FFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 762/72, de la .iefatura del 1)e
1 )1rt:in1ento de l'ersonal.----Ik conformidad con lo pro
pti(sto 1)())- la Sección Económica del 1)epartamento
du I >e1-,( )1111, 1( ) informado por la Intervención del ci
tad() pepa' tamelito, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley Mintero 113 de 1966 (1). O. min. 298) y dis
posiciones complementarias, se concede al personal
del ( 'tleti)() (;eneral de la Artivada los trienios acumn
lable,; en (.1 número y circunstancias que se expresan.
14\ladlid, 1() de junio (le 1<)72.
FI. ALMIRANTE
.•11: DF PARTAM ENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
F,xcinos. Sres.
Sres.
RI,I.ACIóN QUE SE CITA.
••■•••■••ffirm••~•~•~1~11~~~1~1~1~~~1~~1~~~•~1»....~~11~ •••~ nIZIM~a■
Empleos o dase s NOMBRES Y A fiE1.1.1DOS
«MB ••■•■■••••■•••••••••••■•
Lip. N'avío (•C)
.11). Navío ( E(::)
1 ).I(( I'tIII(tI.L,Ivít-tv. ySti.:11-(.,



















ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
EsTAno •MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
•
( los() (1,. ,Iplitud pura el Mando de Unidadrs de
peracio (..v cia r.s..---(*onvocatoria.
11 '( ;AR 1)14. DESARR()1,1,()
,(11(1:1 Militar de Montaña.
0,2. IHÍRAC1ON DEL (111■SO
Desde (.1 I() (le octubte de 1072 a1 2 e agos
1() (le 1973,
0,3. I LAZAS Qt TE 514'. CONVOCAN
30 plazas para Tenientes (le Infnilleria.
Se reset \;111, además:
Cinc() p1:1?:1,, irdra (I(. 1ni.tuttiría (1(. Ma
rina
1 )(1,, plazas para Oficiales de la .Guardia (•ivil.
'tta plaza pata Oficiales de la l'olicía Arniada.
0,4. NORMAS 1)1.; CARACTER GENERAL
Las publicadas en la Orden de 15 de febrero
(k-, 1(3-1, (1y (), m'In,. 34)) v pi) 11 ( )rdett de 15 (le
junio de 1o)71 m'un. 131).
1)1 NRIO 011(1 Al, \11N1STE111() 1)F. 11..1111NA Página 1.559.
Número 141. Miércoles, 21 de junio de 1072 I.XV
0,5. CONDICIONES QUE HAN DE REUNIR
LOS PETICIONARIOS
05,1. Antigüedad.
Los Tenientes deberán hallarse situados en el es
calafón del Anua con posterioridad al primer tercio
fijado por Orden de 6 de mayo de 1972 (D. O. nú
mero 107). Se dispensa de esta condición a los desti
nados en COE's.
05,2. Aptitud física.
05,21. Poseer la adecuada para el servicio) en Uni
dades de Montaña, en su grado máximo, que acreditarán mediante certificad() médico del Tribunal Mé
dico Militar de la Región.
05,22. Superar las pruebas físicas que a continuación se detallan, cnn expresión de la puntuación
(Inc se establece para cada una de ellas.
Natación :
Buceo (500 puntos: 14 metros. Bonificación: 15
puntos por cada metro de más. Penalización: 150
puntos .por cada metro de menos).
Cien metros libre (500 plintos: 2 minutos 30 se
gundos. Bonificación : un infla° por cada décima
de segundo menos. Penalización: dos puntos por
cada décima de segundo de más).
Inmersión (500 puntos: 45 segundos. Bonifica
ci•n : 5 puntos por cada segundo más. Penaliza
ción : (>0 puntos por cada segundo menos).
Restantes pruebas:
— Salto de altura, batiendo con un solo pie (500 pun
tos: 1,25 metros. Bonificación : 50 puntos por cada5 centímetros más. Penalización: 150 puntos porcada 5 centímetros menos).
Salto de longitud en carrera libre (500
4,30 metros. 13011ificació1 : 3 plintos por cada cen
tímetro más. Penalización : 1 5 pum(); por cada
centímetro menos).
Carrera de 100 metros lisos, salhla t i j)ie (500
puntos: 14 segundos. Bonificación: 15 puntos por
cada décima de segundo) menos. Penalización :
150 puntos por cada décima de segundo más).
— Suspensión, palmas al frente, flexiones de brazos
(500 puntos: 8 flexiones. Bonificación: 25 pun
tos por flexión de más. Penalización: 150 pinitos
por flexión de menos).
— Tierra inclinada. Flexión-extensiózi briz(r,
(5(X) puntos: 20 flexiones. Bonificación 15 pun
tos por flexión más. Penalización: 60 puntus por
flexión menos).
— Carrera 1.500 metros. Terreno firme y variado
(500 puntos, 5 minutos 45 segundos. Bonifica
ción : 2 puntos por cada décima de segundo me
nos. Penalización : 2 puntos por cada décima de
segundo más).
Para superar las pruebas serán condiciones precisas:
Termjnar cada prueba parcial con un mínimo de
200 puntos.
Alcanzar, al menos, en dos pruebas de natación
y en cuatro de las restantes, una puntuación de
500 puntos en cada una.
— Obtener en la clasificación final un mínimo de
4.200 puntos.
05,3. l'rueba psicotécnica.
Los aspirantes que superen las condiciones impues
tas para las pruebas físicas serán sometidos a luta
prueba psicotécnica.
05,4. Todas las pruebas se realizarán en la Es
cuela Militar de Montarla ante un Tribunal consti
tuid() por profesores de dicho Centro.
05,5. Las pruebas físicas y psicotécnicas tendrán
lugar los días 22, 23 y 24 de agosto. Presentati¿ii:
(lía 22, a las ocho b)ras.
Los aspirantes se presentarán provistos de panta
lón de deporte, bañador, camiseta y calzado adecuad()
para 1;1 realiz:ición de las mismas.
0,6. DESIGNACION DE ASPIRANTES
OG,1. Los peticionarios solicitarán la asistencia al
curso nlediante instancia dirigida al Kstado 1\layor
('entral del Ejér('it() (Dirección General de Instruc
ción v Enseñanza), cursada por el conducto reglamen
tario, en la que liarán constar el número que ocupan
en la 1.1scalilla del Arrna, de 1 de enero de 1972.
I ,as instancias, acompañadas de la Ficlia-restimen
de la Hoja de Servicios y del certificado del 'Tribu
nal Médico die la loT,ión, deberán tener entrada en
este F.stado Mayor Central dentr() del plazo de un
ntes, c()11tado a partir de la publicación de esta Or
den.
06,2. *Las relaciones de aspirantes admitidos a las
1)ruebas serán publicadas en el 1/JAMO OFICIAL con la
antelación suficiente, a efectos de ser pasaportados
J)() r las autoridades regionales correspondientes.
0,7. DESIGNACION DE ALU MNOS
07,1. Se efectuará una vez realizadas las pruebas
físicas y psicotécnicas.
07,2. 14.ntre los que las hayan superado se esta
blecerá el siguiente orden de preferencia:
1.° Asi)irantes destinados en COE's.
2.° Aspirantes destinacros en resto IInidades.
07,3•. La designación de alumnos, respetando di
cho orden de preferencia, se hará en 'función de la
calificación obtenida en las pruebas.
0,8. DESARROLLO DEI, CURSO
Se realizará de acuerdo con el programa aprobado
por el Estado Mayor central.
0,9. yESTUA RIJO Y EQUIPO
(0,1. La Iiiseuela Militar de Montaría facilitará
a todos los alumnos las prendas adecuadas y su re
posición, cuando proceda, para lograr una c()midcta
Imifornvidad y protección. 'Su importe será abonado:
Página 1.360. DIARIO Or1CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXV Miércoles, 21 de junio de 1972 Número 141.
Por los Cuerpos de procedencia:
lersey montañero, botas de esquiar, anorak, panul
lót; de parí() para esquiar, traje de judo y saco de
dormir, colchón neumático, clutquetón alcochado,
Miblernas, bufanda tubular, botas (le descanso, catni
poncli() plástico, guantes, manoplas, gafas, chan
dal-, baiiador, pantalón de deportes, canliseta de gini
tsta, zapatillas de gimnasia y mochila.
Los procedentes de las Unidades (le Montafia de
berán presentarse con jersey montañero y pantalón
(le paño para esquiar.
09,2. 1411 arm;unento, material de supervivencia,
escalada esquí y resto del equipo y nutterial será pro
piedad de la Escuela, la cual lo recogerá al terminar
el curso.
09,3. Los aluinnos se presentarán, además pro
vistos de regla graduada, escuadra, transportador,
i.ttiche de dibujo, brújula tipo "1311c1ui", prismáticos,
linterna y silbato.
lo. DEVENGOS
101, Per'so'hal del :Ejército de Tierra.
Percibirá los señalados ett la Orden de 15 de fe
brero de 19ü6 (D. O. núm. 39),
10,2. Personal restante.
1.0s devengos que puedan corresponderles serán
Hin cargo a los presupuestos de sus respectivos Mi
nisterios.
INCORPORACION Al , IJR so
Lus designados íthininns efectuarán su presentación
(11 la Escuela el día 16 de octubre, a las nueve horas,
iendo pasaportados por las autoridades regionales
con lit antelación necesaria.
12. SERVIDUMBRES
ll plazo para pasar a cualquiera de las situaciones
que señala el apartado 7,3 de la Orden de 15 de fe
brero de 19(i) (D. 0. núm. 39) será, de cinco ítiíos,
contados a partir de la finalización del curso.
Madrid, 31 de mayo de 1972.
CASTASION DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 128, pág. 833).
{.]
RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de la Resolución
número 160/72, inserta en el lhisizio OFiciAL núme
ro 135, de fecha 14 de junio actual, se entenderá
rectificada en el sentido que se expresa:
DONDE DICE :
Sargento Condestable don Manuel Chía llertrán.
DEBE DECIR :
Sargento Condestable don Manuel Chía García.
Madrid, 20 de junio de 1972.—E1 Capitán de Na





1)on Pedro Benito Recio, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Marina
del distrito <le Castro-l)rdiales y juez instructor del
expediente número 307 de 1972, instruido por pér
dida (le la Libreta de inscripción Marítima del ins
cripto (le este Trozo Enrique Santamaría Hierro,
1 lago saber: Que por decreto auditoriado, de fecha
20 de niayo, de la Superior Autoridad de la Zona
Nfarítima del Cantabrico, de El Ferrol del Caudillo,
se declara nulo y sin valor alguno el aludido docu
mento; inctirriendo en responsabilidad la persona que
lo j)OSC Y no haga ettirega del mismo a la Autoridad
de Marina.
Castro-lit-diales, 31 de mayo de 1972.—El Teniente
(h. Navío de la 1Zeserva Naval Activa, juez insti ti( 14)1
Pedro 1?enito Recio.
(390
Don Nlantiel de la n'tnEara 1 )1;1Z, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente ill'unero 46 de 1972,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscrii )14) de este Trozo Manuel Za
patít González, folio numero 73 de 1961,
llago saber: 0t1e por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad jurisdiccional de la Zona ISlarítima
del Est1-v(1H), (le fecha 18 de mavo <le 1972, 11a que
da(Io nulo y sin valor el expresado documento; raen
iendo en responsabilidad quienes poseyéndolo o
1kiii(h11() no hicieran entrega del mismo a las Autori
(lades de 1\larina.
Melilla, 3() de mayo de 1972.---El ("apilan de Cor
beta, Juez instructor, 111anuel de 1(1 Giman,
(397)
1)(it1 Fracisco (le Asís 1.iesa Nlorote, Capitán de Cor
boa de la 1(eserva Naval Activa y juez instructor
del expediente de pérdida de documentos núme
ro 228 de 1972, insl 1-uid() II( )I" la pérdida del título
de Alumno de 1\laquillas del inscripto del Trozo de
folio 37 de 1968, 11(i1acio Unzueta Artieta,
I 1ago saber : te en el expresado expediente, y por
decreto de la Supetiur Aulotidad judiCial de esta
Zona Marítima, obidnie dl folio 13, ha quedado nulo
sin valor alg-tino el mencionado documento; incu
rriendo en responsabilidad la persona que posevéndolo
no hiciera entrega (1(.1 mismo ;t 1;t Autoridad de 'Nla
ruta.
11i11 )ao, 26 mavo de 1972. El CaOitán de Cor
beta (le la Reserva Naval Activa, Juez instructor,
Francisco de Asis
1AMO OFICIAL DEL M1N1STI1 IO DE MARINA 1ágina 1.Sol.
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